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las siguientes conferencias: Cristocentris-
mo: Cristo, Lumen gentium, por Angelo 
Scola; Salvación cristiana y promoción hu-
mana, a cargo de José Luis manes Maes-
tre; Misterio de la Iglesia y unidad de la 
eclesiología conciliar, por Ricardo Bláz-
quez; Palabra de Dios y Magisterio de la 
Iglesia, por Salvador Muñoz Iglesias; La 
Inculturación, por Cándido Pozo; La fa-
milia cristiana como Iglesia doméstica, por 
el Cardenal Edouard Gagnon y Francisco 
Gil-Hellín; y, en fin, El Catecismo o com-
pendio doctrinal auspiciado por el II Sí-
nodo Extraordinario, por Raúl Lanzetti. 
Cada una de las intervenciones con-
templa un aspecto particular de la doc-
trina conciliar, partiendo de la Relación 
conclusiva del Sínodo. Junto a esto, no 
faltan alg!lnas observaciones sobre la evo-
lución, en su caso, anómala, que haya su-
frido la interpretación de la doctrina con-
ciliar, asunto sobre el que el propio 
Sínodo llamó la atención. En este senti-
do, las conferencias resultan especialmen-
te clarificadoras. 
Un volumen, pues, que se inscribe 
en el deseable esfuerzo alentado por el 
Sínodo Extraordinario: «promover el co-
nocimiento y la aplicación del Concilio 
tanto en cuanto a la letra como en cuan-
to al espíritu". 
J. R. Villar 
AA. VV., Secularidad, laicado y teología 
de la cruz. Balance sinodal del Postconci· 
lio, Ateneo de Teología, Madrid 1987, 
189 pp., 12 x 19. 
Este volumen recoge un ciclo de seis 
conferencias dadas en Madrid en octubre 
de 1986 sobre cuestiones relacionadas con 
el Sínodo Extraordinario del año ante-
rior, y el Sínodo sobre los laicos. Des-
pués de una breve presentación y prólo-
go, la primera conferencia es dada por 
Mgr. Julián Herranz, Secretario de la 
Pontificia Comisión para la interpreta-
ción auténtica del Código de Derecho 
RESEÑAS 
Canónico, sobre el papel de los laicos en 
la Iglesia (p. 23-55). 
Es una recopilación y análisis de los 
textos conciliares y del Código sobre esta 
cuestión. Del mismo tema trata el pro-
fesor Lucas Francisco Mateo-Seco, de la 
Universidad de Navarra, en una ponen-
cia titulada 'El misterio pascual en la vi-
da ordinaria' (p. 111-134). Otra conferen-
cia dada por el mismo profesor 
Mateo-Seco es un comentario incisivo so-
bre el documento de la Sagrada Congre-
gación de la Doctrina de la Fe sobre la 
Teología de la Liberación de 1986 (p. 
57-84). El Arzobispo de Valladolid, Mgr. 
José Delicado también intervino con una 
conferencia: 'Los laicos cristianos y la 
autonomía relativa de la realidad terre-
na' (p. 85-109). Ofrece un resumen ex-
celente de la historia, evolución y pro-
blemas de la 'autonomía' humana. Un 
análisis escriturístico sobre poder yeco-
nomía en la Iglesia, corre a cargo del 
Cardenal Lustiger, Arzobispo de París; 
logra situar la vida laical plenamente en 
el misterio pascual de Cristo (p. 135-165). 
Cierra este pequeño volumen una medi-
tación profunda sobre la santificación del 
trabajo por el prof. J. M. Aubert. En 
apéndice se incluyen las fuentes magis-
teriales más citadas y glosadas, y el do-
cumento de los obispos españoles, «Los 
católicos en la vida pública». 
P. O'Callaghan 
S. PIt - P. TENA, J. M. ROVIRA BE-
LLOSO • J. PIQUER, La imposible restau-
ración. Del Sínodo sobre el Concilio al Sí· 
nodo sobre los laicos, PPC, Madrid 1986, 
290 pp., 13 x 21. 
El libro, fruto de la colaboración de 
un periodista y tres teólogos catalanes, 
es un comentario -quizás mejor, una in-
troducción a la lectura- de los textos 
elaborados con ocasión de la Asamblea 
General extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos celebrada en 1985. El tÍtulo es-
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